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Presento la tesis titulada “Sistema Web para el proceso de control de inventario 
en la empresa RX TECOMPANY” 
 
En busca de cumplir cada una de las normas que establece el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el título en 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada “César Vallejo” Sede Lima 
Norte.  
La presente investigación busca determinar la influencia de un Sistema web 
para el proceso de control de inventario en la empresa RX TECOMPANY, tiene  
el objetivo de optimizar el proceso de control de inventario de la empresa 
mencionada. El estudio realizado está conformado por siete capítulos y se 
organizan de la siguiente forma: Capítulo I Introducción, donde se detalla la 
problemática, justificación de la investigación, trabajos previos, teorías 
relacionadas con el tema, las hipótesis y objetivos para su desarrollo. El 
capítulo II, se refiere al tipo de estudio, diseño de investigación, estudio de las 
variables, población, muestra, muestreo, técnicas e instrumentos de medición y 
los aspectos éticos a tener en cuenta. El capítulo III, muestra los resultados 
obtenidos en la investigación. En el capítulo IV se indica la discusión con otras 
investigaciones similares. El capítulo V muestra las conclusiones obtenidas. El 
capítulo VI detalla las recomendaciones. El capítulo VII, contiene las 
referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración de la investigación.  
Espero señores miembros del jurado que la presente investigación se acople a 
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La presente investigación comprende el análisis, diseño, desarrollo e 
implementación del sistema web para el proceso de control de inventario en la 
empresa RX TECOMPANY. 
El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la influencia de 
un Sistema Web en el proceso de control de inventario de la empresa RX 
TECOMPANY; los indicadores a medir fueron la exactitud en inventarios 
orientado a la dimensión ejecución y rotación de mercancía orientado a la 
dimensión aplicación. 
La metodología utilizada para el análisis, diseño y desarrollo del sistema web 
fue SCRUM, el lenguaje de programación empleado en el desarrollo del 
sistema web fue PHP, en colaboración con HTML y CSS (framework de diseño 
Bootstrap) y las validaciones con  Javascript, asimismo, se utilizó como gestor 
de base de datos MySql. La investigación es de tipo aplicada, cuenta con el 
diseño Pre– experimental y la población estará conformada por 24 tipos de 
productos de mayor rotación, estratificados en 24 fichas de registro de 
inventarios que existen actualmente en la empresa. La muestra quedo 
conformada por 24 fichas de registro de inventarios que vienen ser los reportes 
de rotación e inventario por cada indicador en el período de un mes. Se 
determinó como técnica e instrumento para la recolección de dato hacer uso 
del fichaje y la ficha de registro respectivamente, siendo estos aprobados 
mediante un juicio de expertos.  
En el cual el resultado del pre-test para el indicador exactitud en inventarios fue 
del 32.63%  y en el post-test fue del 7.08%. A la vez, al indicador rotación de 
mercancía en el pre-test fue de 0.61 y en post-test fue 1.09. Se define para la 
exactitud en inventarios el sistema web minimiza y para la rotación de 
mercancía con el sistema web incrementa el proceso de control de inventario. 
Finalmente, se concluyó que el Sistema Web optimiza el proceso de control de 
inventario en la empresa RX TECOMPANY. 
  
PALABRAS CLAVES  






The present investigation includes the analysis, design, development and 
implementation of the web system for the process of inventory control in the 
company RX TECOMPANY. The objective of this research work is to determine 
the influence of a Web System in the process of inventory control of the company 
RX TECOMPANY; the indicators to measure were the accuracy in inventories 
oriented to the execution dimension and merchandise rotation oriented to the 
application dimension. The methodology used for the analysis, design and 
development of the web system was SCRUM, the programming language used in 
the development of the web system was PHP, in collaboration with HTML and CSS 
(Bootstrap design framework) and validations with Javascript, as well it was used 
as MySql database manager. The research is of the applied type, has the Pre-
experimental design and the population will be made up of 24 types of products 
with greater turnover, stratified in 24 inventory record cards that currently exist in 
the company. The sample was made up of 24 inventory records that come to be 
the rotation and inventory reports for each indicator in the period of one month. It 
was determined as a technique and instrument for the data collection to make use 
of the registration and the registration form, respectively, and these were approved 
by an expert judgment. In which the result of the pre-test for the indicator accuracy 
in inventories was 32.63% and in the post-test it was 7.08%. At the same time, the 
merchandise rotation indicator in the pre-test was 0.61 and in the post-test it was 
1.09. The web system is minimized for the accuracy in inventories and for the 
rotation of merchandise with the web system it increases the process of inventory 
control. Finally, it was concluded that the Web System optimizes the process of 
inventory control in the company RX TECOMPANY. 
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